
























































識 ， 可 以 所 謂 的 外 顯 式 知 識 （ e x p l i c i t
k n o w l e d g e ） 及 內 隱 式 知 識 （ t a c i t




























就 是 傳 遞 工 作 上 所 需 要 的 資 訊 和 資 料











































































































































































「 學 習 加 油 站 」 網 站 的 主 要 知 識 內
涵，是由教育部補助的「資訊教育軟體與
教材資源中心」（以下簡稱資源中心）學
校負責彙集。每一資源中心團隊由領域或
學科專業教師、教學設計與資訊專業教師
組成，其任務為教材開發、教學相關資源
搜集、教學研討之參與和經營、資訊融入
教學活動的辦理與推動等。輔導計畫團隊
由專家學者、顧問群與一所資源中心學校
圖1 「學習加油站」資源服務與功能項目
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組成，主要是協助資源中心團隊之運作。
評審團由各領域專家、教學設計專家與資
訊專家等組成的智庫群，是篩選與控制資
源的可用性。系統組配合各組織提供資訊
工具的使用、技術支援服務，並維護網站
時時刻刻都能為全國師生服務（見圖2、
圖3）。
網站的運作政策是由教育部電算中心
圖2 「學習加油站」網站組織架構圖
圖3 「學習加油站」網站首頁圖
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主管業務相關人員制定，中小學資源中心
學校所屬的縣市政府教育局（或教育部中
部辦公室）是直接的督導者，與教育部共
同組成「學習加油站」最上層的管理團
隊。管理團隊透過不定期的全國資源中心
會議傳達執行的任務，制定相關考核規定
以評定組織內各團隊的執行績效。
伍、「學習加油站」之知識管
理實施策略探討
面對知識經濟時代的衝擊，「豐富網
站內容」的使命執行，及增進教育的發
展，「學習加油站」的變革一刻不可待。
其運作與推動面臨著知識的持續創新、知
識的分類、知識的擴散、以及落實應用的
配套誘因機制等挑戰。「學習加油站」的
運作實應規劃出適當的策略，加速知識創
造，以發揮教學資源共享的功能，及落實
提昇教師在資訊融入教學方面的專業知
識。以下綜整各學者提出之知識管理導入
方案，提出「學習加油站」各資源中心團
隊導入實施知識管理應依循的知識管理工
作，並期能充分發揮之。
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(一)喚起組織成員的認知
由輔導計畫以團隊合作的方式，指導
與帶動資源中心成員應用資訊融入教學之
行動研究；及辦理資訊融入教學之工作
坊、研習會等活動，讓資源中心成員了解
所要匯集的「知識」是什麼？應實踐的知
識管理工作與目標為何？了解如何活化知
識並落實應用於自己所在的學校教學，體
認「知識管理」的重要性，從個人的知識
管理做起，落實Beckman（1997）的知識
管理工作八大步驟，循環不已的實踐進行
教師個人的專業成長。
(二)領導者的支持
知識社群的領導者－資源中心學校校
長及總負責人是執行知識管理工作的主要
決策者，資源中心知識工作者所需的環
境、時間、人力資源等支援，必須由領導
者授權執行或提供，才能順利推展。而資
源中心學校之直屬單位縣市政府是直接執
行管理者，應支持資源中心的團隊運作，
及協助資源中心相關活動的推動，給予行
政需求方面的支援，使縣市內老師願意參
與且能夠參與。如此，層層往上的支持形
成一股共識，形成一穩固的組織架構，促
成最高層的教育部主管者給予實質的支
持。
（下期待續）
